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Abstract
In ２０１４, the global tourism course was established in the curriculum of the Dept. of International 
Tourism, Faculty of Human and Social Studies, Nagasaki International University.　This paper 
explores the significance of development of global human resources through learning tourism by 
presenting a case study of how this new global tourism course is managed.　There are four points 
the author would like to emphasize.　① In order to be global citizen, students need to develop several 
core competencies which overlap with their education in tourism.　This benefits their education as 
a whole.　② If universities set the program to foster global human resources along with the learning 
of tourism, those who don’t join the program will also benefit from it.　③ Now as Japan is aiming 
to become a “Tourism-Oriented Country”, there is a great significance placed on the development 
of global citizens who have expertise in tourism.　④ The global standardization of educational 
qualifications will likely continue to grow.
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科目は以下の１０科目である。① Japanese Culture 
A、② Japanese Culture B、③ History A 、④
History  B、 ⑤ Tourism  Geography、 ⑥ 
Japanese Business Management、⑦ Japanese 
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